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PREUS 
Espanya un trimestre . . I '50 ps. 
A Pora. i d 2'50 « 
Surt els dies 10-20 i 30 d è c a d a 
sues-
Número solt: 15 ets 
- Í C 1 -
KeJaceió i adsiii;¡istrac¡ó 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca) 
DEZENARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
C A M V I 
Al escriure peï penúltim núai. l*s consideracions que férem sobre 
l'estat econòmic de «Llevant» insinuarem el pensament de conver¬ 
tirlo en desen ari per poderlo baixar de preu i sí be nos inclinarem. 
•B. seguir-lo tal com fins ara, no» volitni sotmetre a la>decisió deia 
susceiptors. Molts d'aquests.enviaut-nos ia baixa, nos ha d induïts 
a canviar de rurabo, Així ès que d'aquí endevaut sortirà cada 
d<*u dies eo lloc de cada vuit, Les notícies, per dos dies de diferèn-
cia, no seran massa més estantiees; en camvi el prea de suseripció 
àei à més Jbais. Mos sap greu haver bagut de fer aqueix canvi, 
peró les eireunstàucies mos hi obliguen. 
festa de h música a H o r c a 
Alguns devot» i afectat» de 
•la'música popular trobant que 
çurfcetj&va el temps que, *d¿ 
primer entuvi, havia donat l f 
Orfeó Mallorquí per concorre 
an el certamen musical que sl 
ha de fer en el més de maig, 
demanareu i obtingueren aus 
s'allargás aquest temps.Abans, 
el terme per l'admisió de tre¬ 
balls era el 31 de desembre, 
aniversari dal deslliurament de 
Malïorea de la Senyoria sarrai-
nesca, i ara, a petició d'aquegfcs 
amadors de ja música nostrada, 
no seré fins als 25 dies de Ge-
ner en que l'església mallor-
quina celebra la festa de la 
conversió de Mestre Ramón 
Lujl. 
Aquest nou espai de temps 
hábil per presentar composi-
cions musicals ens dona una 
bella avinentesa per dir-oe 
quelcom d'aquesta festa gentil 
que prepara l'Orfeó Mallorquí, 
ISo- és cosa de aailar tenguent 
ít -JH vista un* iniciativa de 
ïmum exemplaritat Clars son 
•íoati els campanars els bons 
exsmples i un que n'hi ha vo-
lem signario amb el dit a la 
gent qui passa. 
En el Cartell quefjpublícà l f 
l'Orfeó mallorquí hi batega i 
hi passa com una onda, l'a-
mor a Mallorca, s'hi pereeb el 
desig ardent i viu de que tots* 
coneguem i estimem la nostra 
pàtria, de que tots siguem 
presents a la tasca gloriosa d* 
aplegar el» nostre» tresors Jdis-
persos, les can sons ^indígenes, 
les tonades populars que ràpi< 
dament se fonen dins l'avenc 
de l'oblidansa, o son eorseca-
des pel vent urent i pestilent 
qne ens arriba de fora i pel 
menyspreu dels qui reneguen 
de la sang nostra. 
L'Orfeó Mallorquí vol res-
taurar les tonades mallorqui-
nes, reliíqnies de V antigor, 
austeres i simples com les me-
lodies gregorianes, que duen 
oior de terrer llaurat && l'hom 
i aspre perfum de garriga, i 
sonen amb el mateix mouGrtLtt 
i solemnitat mateixa de le$ 
aigües deeorrèDts i er#|ai|íh*i, 
Es uua santa cosa lo que vol 
fé l'Orfeó Mallorquí. {1 qui sap 
si així les saboroses cançons 
nostrades que ara «'esquiven 
de la pagesia ou era casseva 
pròpia, vendràu a peudre redós 
i ciutadania en mig del tumul¬ 
te de les nostres ciutats mo 
dernea. Car, per mala veutura 
nostra les nostres cançons vau 
enmudiot dins l 'ampla paa 
dels nostres camps soleyo-
sos. 
Tot caminant per un Teil 
camí sender meravellat de 
totes les cose», com Fèlix de 
les MeraveUes, vaig sentir una 
vegada com trencava la divina 
quietut de les nostres planures 
l'estridència d'una eançó fo-
rastera. 1 tot me vaig escarrtv 
fxr porqu» em fou semblant 
que allò era una blasfèmia dita 
a un lloc sagrat, la [profanació 
dius un [temple i com uo fum 
qui entenebrava la blavor del 
cel.! 
Eis camps de M.allovea ro-
manen astorats de sentir aques-
ta música que no é i la seva, 
que - els ecos vigilants i joga¬ 
ners proveu de repetir i tan 
mateix no (n saben. Sembla 
que la llengua dels ecos tan 
estiUada i tan fresca els *hi 
queda travada i no sap girar-
s h i a repetir aquestes cosesl 
L a nostra terra just ama lo 
que's nostre, lo que^du l'unciò 
del nostro sol ^tan ros i llutai-
nós.blavor del nostre cel lluent 
i transparent, lo que han sonat 
amb llur flaviol porquerols í 
pastors, lo que 8-es caritat fins 
suara eu els talls d'entraeava-
dores i segadors, lo que sem-
pre hem sentit demimt les eres 
blanques quant totes les cares 
©Stàft euceB^s tíé ía culraúa so-
leibsa i l'atrè 6ruu2 de cigales,,. 
cançons populars íins i tot k>s 
pedr^a ens en t eràn retret i 
ens ho tiraran per la 3ara,puig 
les pedres i el» penyals uo 
coneixen altres melodies ai ea 
volen conèixer d'altres. 
Emperò no moriran: que} ' 
Orfeó Malkrquí les donarà vi-
da novella,'seguint les petjades 
glorioses i lluminoses -.del Or : 
feó Català qui ha edificat ï 
renovellat i engrandit el casal 
de la pàtria, i ha despert tot 
Cat lunya amb son cant q*ü 
ressona com el cant de les 
moltes aigües. Per edificar i 
restaurar al nostro poble i 
psr encendre el foc colgat uq 
hi ha com la música i el cant. 
Com en temps d'Anfió i d'Oiv 
feu encara fa miracles. 
Anfió arrancava les penyes 
sonant sa liia, i edificava els 
murs; Orfeu amansia les ferot-
ges ^alimanyes i peüecrava al 
infern en cerea d'Eurídice i, 
com dia Horaci; 
vocalem temeré insecutea 
Orphea silvse, 
arte m aterna.rapidos m oran tem 
flominum lapsus, celeresque 
(ventós, 
blandum et aurilas fidibus ca-
(aoris 
dueere qnercus. 
Aquest» versos sàfics en pla 
catalanesc voleu dir: les selves 
dòcils seguien amb tro pell, 
i'àrpa sonora d £Orfeu!que'amb 
la música qne aprengué de sa 
saare Caï.liope, encadenava la 
brava i ràpida impetut dels 
rius, la fúria deis oratges lleu-
gers, i, fins i tot, s'en menava, 
atretes de la doísor 'mel-Iíflua, 
le» rígides daines neg ret junts 
quo eren escoltívoles. 
BcÉties el cant i la mú*ica1É 
aireará els poblé» artera uu j 
ideal, »sérá un aglutinant da j 
voluntats, una baga que ens | 
iliga dolçamentjcot»*si germans, j 
El oast popular 8nG@üdta áím 
el oostre pit l'amor a M&Horce, j 
«era un encanten qm retrá 
la mala voluntat dels qui eus 
BÍÍ» contraris í, eom «aa ven-
tada beoeída, s'eseatnpatá fio-
lira i fruitara abundant meo t. 
Que Mallorca té 1'áuima viva 
i ja es disperta «el llarg somni 
secular. 
F É L I X 
La Mare de Deu de St. 
Salvador a Ciutat 
Na Guideta després de dinar, 
acompanya el padrí a S t Salva-
dor. Era un d' aquests dies d'i-
vern que millor semblen de 
primavera; ets ametllers tenep 
els brostons tan inflats que 
rebenten a desiara en floretes 
blanques i tremoladisses.Et padrí 
frueix d'aquest sol tan calentó, 
que s"eo Centra ^ venes endins'en» 
eenent la vida dels ulls unajmica 
somorts, cansats de plorar les 
penes de la pobresa, i posa for j 
titut a les mans balbes fatigades i 
de tanta feina com han feta per 
surar la barquera. 
Nsi Guideta es una fadrina 
jEalagueva, esbclta com casi totes 
les at-lotes de la vila. Té els ulls ' 
grlsot i és una mica rossa. El 
nostre poeta Josep Carner evoca 
ta fina silueta de les donzelles 
*rtanenques, p assetjant per la 
Carretera Nova', omplint de J 
fresques rialles les Lhortcs i els 
pomerars. Mes, la seva gràcia 
gentil i vincUdissa s'ba de veure 
pujant l'escalonada de St . Sal-
vador. Es grat veure la gentilesa 
dels estols de fadrines que pujen 
a, veure 1* Mare de Deu. Té , 
quiscuna un posat de taaagre 
que recorda els ulls embadalits 
les Dormen clàssiques de la belle 
sa. 
Els ulls pregons de Na Guide-
ta, amarats da dolor, no's cansen 
de mirar l'ampla valt]que s'estén 
a ma dreta, fies a badarse a la 1 
badia de Canyame!, devant la, 
m i r que poaa a la fita llunyana 
de l'horitzó una ampla faixa , 
d'un blau purfsim, Ondulen íes 
montanyes de S. Jordi, encara 
vestides'de pins, ijel cap Vermell 
alçn demunt sa pelada testa la 
vell* talayat que vigila la mar 
Sortint de la ri\\ s 'estén sinuo 
sameat la cinta blanca dels ca 
mins voltant pujols i encarame-
l·lant sft demunt les muntanyes. 
Aquest ès el cami de Son Serve-
ra, que ondula, s'estira i de cop 
desapareix:, Com si l'hagués en-
golit la mar que guaita tvapa-
cera per dement $0x1 Catiu. 
Aquest & «I camí &i Ciutat qu ç 
aviat s'aanaga, í hom creu ende-
vinar-lo, cercant el pas del Colí 
pasant àprop de aquella munta-
nya del Tresor qu'alça kspuutes 
de la seua capaiutxa de bruixot, 
ï amaga la doíçor de no sé quan-
tes rondalles asaborides a l'in-
fantesa prop d^ia llar espíret-
olí veres; "de les alzines,—qu'és 
també la color defs ulls de Na 
Guideta—, és lo que dona al 
paisatje ei seu caràcter franeis- f. 
ca. Vist desde aquí dalt él poble1 
amb ses, taulades grises, amb 
la façana austera i bella del 
Couvent enquadra de manera 
perfecta dins la dolçor del pai-
satje. 
Es d'un ascetisme seriós, peró 
no es trist. I no's trist perquè 
dins 1* plana, desJe et Cos fins 
a sa Torre hi ha arrea l'alegria 
jant. Més aprop el camí de Cap-
depera, deixa el torrent, quina 
aigua fa brillar el sol devora els 
Rentadors per enfilarse per els 
Pujols i amagarse totd'uua de 
rrera la carena. El catní de sa 
Duaya faixa les montanye$ del 
Reco, yeitide» del dol de les 
alzines i del verd fosc dels pias. 
Aquesta color grisa, de les 
de les setnenteres vestides d'un 
verd viu i llampant. Tallats fent 
figures geomètriques alternen 
els blats d'un verd novell amb la 
fosca vermellor dels solcs oberts 
els crestalls dels quals corren 
paralels com si haguessen penti-
nat tot l'alou. Sura per demunt 
el conradís, com una boirina 
ténua, el brancam sensa fulles 
de les figueres i els àmet-lef». I 
SL desiara un parell de clapes 
fosques, com els alzinars dels 
Pujols i les Pafses que guarderí 
els antics taiayoís i amb ells 
l'ombra melangiosa de Niareddu- -
na, i «Is xipressos del cementeri, 
qu*entre un perfum de roses 
defenses el somni dolç i tranqui 
de ía gent qu'hem estimada. 
Tot aquest paisatje iafonia, 
cor endins,H Na Guideta una pe 
h * fonda que volia esclatar amb 
plors. D e h a v i a d'entrar a 
iervir a Ciutat,! no l'impacienta-
va tant el tenir que conviure 
amb gent externa i aguantar, j 
probablament,impertinències de 
els senyors, com deixar aques-
tes montanyes t aquests camps 
tan coneguts i estimats. íQué 
l'esperava a Ciutat? Era per ella 
un misteri. 
Una milana casi tocant la mu¬ 
rada volava pausadament, mo-
vent apenes les ones quines pun-
tes estaven girades cap enlaire. 
Girava l'aucellot Jdescriguent 
ctrcols concèntrics cada cop-
més petits demunt els galliners 
del Cos; anava tant calmosa que 
semblava que nó volia £més que 
disfrntardel pier de jaubmergir-
se dins Pàire pur i transparent; 
a vegades el sol feria les ninetes 
deis saus ulls i s'els veia brillar 
com estreragdes rutilants. El 
gran silenci d'aquella hora fou-
torbat, soptadament, per un es 
cafosr 4e ïloqttes i fèlUaes.isea· 
tres trencava el blau purissim 
del cel un esbart üo coloms 
blancs, i la milana fugia cap a 
les montanyes deixant un rastre 
de píomíçó que quedava surant, 
dins Patmósfefa teba. 
Atnb el cor cruixit arribà Na 
Guideta als peus de la Verge. 
Els pobres necesitara més que 
nengú eí consol ePun cor amic 
que ascolti les penes, Ja que cati 
mai es poren contar a les altres 
persones, perquè l'egoisme hu-
mà es reclou dins si mateix, com 
un caragol dins sa closca i no 
vol ni pot comprende les penes 
d'altri. M;s la Verge, escolta 
sempre amorosida, inmóvil dins 
el seu camerí, demunt aquest 
turó qu* volten les montantes 
amiguesisaluda la mar llunyana. 
El sol fet de poders hi explaiar 
ja torna la pena més lleugera 
i fa més bo de dur el jou. 
Na Guideta,|pensá aleshoresque 
l'imatge d'aquesta Mare deDeu, 
que l'escolta desde que^comença 
a confegir les primeres Avama¬ 
ries la trobaria desd'ara a Ciu-
tat, i queresant-H evocaria, amb 
Ella, l'abundor d'aquets camps, 
el perfum de romaní d'aquestes 
montanyes, i la serena i humil 
noblesa d'aqaeila casa seva que 
guarda e n t r e la pati»;i dorada 
de les seves partts l'honradesa 
d'una faniria antiga. 
Sortí de l'esglesieta sino ale-
gre, mès'consolada. Al devant, 
el puig d'Al pa ra es retallava dins 
el cel sense un niguíet, i agom-
bolava demunt sa falda el casal 
blanc de Carrossa fion antany 
ella va anar a eullir. Demà, tot 
just él sol haurà sortit veurà ella 
per d enrera vegada la valímater1 
na, deixarà el padrí i sos genna¬ 
nets petits, venturosa de poder-
los aidar amb sa soldada, peró 
sentint eí corcó de la trista 
separació dels sers estimats. 
Verge santa, si qualque dia 
v« Na Guideta a contar-vos les 
seves penes a l'església ciutada-
na de S Jaume, passau per devant 
sos uíís enllueraats la pau de 
k s nostres encontrados que 
serán bàlsam i conhort de la 
seva ánima anyoradisa. 
3J, i>. 
1 MMtatiya 
An Bn Bartomeu Colom 
Neva en pau a la muntanya 
a íreist crauba, pel ce! gris. 
Dins la vall i s'escolta apenes 
l'inseasíble fregadís,— 
el gener desfulla roses 
d'ametïers del paradís, 
Neva en pau; dolça mortalla 
sobre el mon en soletat. 
L'aire fret, poblat de cendres, 
és immòbil 1 encantat, 
i dins l'aigua de ía pica 
remoretja el doll glaçat, 
Trec el cap a la finestra; 
dins el bosc ao al k& camins. 
L ' u l l de l g o r c , en la b l a n c u r a 
é s w i è 3 verd per a l là endins ; 
i i n i g j C o i g a d a pen ja P e u r a 
I ad-ununt els r e m o l i n s . 
\ S o b r e t't porree i les t e u l a d e s 
i 'va n e v a n t , nevant , n e v a n t . . 
{ N e v a a l c a i r e de les p e n y e s -
i en Ja r a m a del v e s s a n t , • , 
i damunt els br . i ços n e g r e s 
de l ' a l s ina més g e g a n t . 
j 
\ O h D e u m e u , sou V o s d e r r e f a 
¡ d ' e i x ' m o r t a resp landor? 
E l meu c o r s e n t la d o l c e s a 
d una a u b a d a in ter ior . 
' E n c o i x i n s de b l a n c s i lenc i 
s ' é s dormit el meu dolor. 
' JUQUELFERRA 
De l'Almanac de les Ltetrts de 3925. 
De Í3OD Servera 
La setmasa passsdti va fer molt ho-
res diades, de molt de *.ot( No pareixia 
del temps avon r.ios trobani perquè 
feia calor. 
—La setmana passpús arnh;i de 
terres africanes cl nostró a m i c i s u s -
cripíor d« Lievant en Sebastià Massa-
net (a) Oisidaino, amb dos masos de 
permis parque allá va suhl una llarga 
nulaltia.'També ha vengut en Llorens 
(3) CameMo per ío mateix, peró aquest 
ja no s'«n (ornará perquè arghatil ls-
censiBt i ell cs del vint i do*'. 
Tsml é ha vengut el suseriptor de 
Llevant D, Antoni Servera Barceló que 
1 estudia ía cirrera militar a Toledo* 
¡ vengué a passa ui;s quants dies amb 
I sa família. Benvenguí sia. 
: —La setmana passada se casaren 
N'ABtóni Massanet (a) Guidaino amb 
:' N'Antonina Carriona. Deu íes do molts 
de'vida per poré eh*i plegats, i 
—Dia 10 dc] corrent arriben, els 
üecenctats d'Àfrica del Batalló d'inca 
n*. 62 i tenen molta d'alegria. 
=L'am«'n ; Gubriel Sopa ha subert 
un cídé devant la Central Eléctica í heí 
va una g n n gentada a visitarlo. Dea 
li don sort i prosperidat. 
Corresponsal. 
REGISTRE 
j •MORTS 
j Dia 1— Gabriel, Carteïfas Ratnóji (»ï 
Llovatf de ;S* Colònia 77 ams dt 
veyesa. 
1—Margalida Ginard Muriiafiet, de¬ 
i Can Canals, a 81 any, de Neop'asia 
| abdominal. 
I 1 —Catalín» Sergent Fíaqu or (»} F $ t 
de 88 any*, neoplàsia gàstrica. 
Dia 7—Àngela S'jreda Massanet (a) 
Peísa, 4e veyes*, a 79 anys. L 
NAIXEMENTS . ' 
tip hi ha csç tialxffnçiit. 
MATRIMONIS 
Día 2 - Pere fusep Toas Tou* (a) 'de 
•Su Vesquida amb Elisabet U.a Est*va 
Sancho de Sa Cabañera. 
9 - P e r e Rabassa Costa de S'nieu 
amb Catalina Vivss Femenits, (a) ]ua-
nrUas. 
Actes recreatius 
En ei local nou de l'Associa-
ció ü'Obreres de Sant Josep se-
gueixen fent-se actes recreatius 
i iïistmctiws. 
Ei dia dels Reis, al horabaixa 
se feu una simpática Vetlada 
literària la qual va corre a 
cárreg de Ics jovenetes de PA-
ssociacíò i el Chor de Santa Eli-
sabet. 
Comensa per ^cantar aquest 1' 
Himne a St /cw/», cantant també 
en el curs de la vetlada les si-
guents Cançons nadalenques: .El 
Noy de la Mare, La Nit de Na-
tiu, A'iem % Betlem i «lAy que 
ündo!» composta aquesta per 1' 
imanenc Rt P. Amorós. També 
cantà la sardana Per tu ploro i 
Canina. Totes foren dites tant 
be i tant be qu*arrancaren molts 
d'aplaudiments al auditori que 
desitjava se repetissen, 
En quant a la part literà-
lia recitaren poesies les Stes. 
M. a Antonia Blanes, i Antònia 
Esteva.Els diálecs UnRamei se¬ 
i Eb|Pastorells perles germa-
nes Ss,' Blanes, Sureda i Antonia 
Esteva. Les mateixes represor-
taren també eï juguet Les bones 
-festesde n'Ama Maria, tot lo 
qual fou molt a just 1 de la coucu-
rréncia qu'omplia el local de 
gom en gom i que sorti ben sa-
tisfeta de la agradosa vetíada, 
R E L L I G I O S E S 
P A R R O Q U I A 
Avui se celebrarà la Comu-
nió general per les Fies de la 
Purísima a l'hora de costum. 
CONVENT. 
E l dia dels Rete se eelebrá 
la festa que cada any sol dedi-
car al Beat Bernardifde Feltre, 
h% Caixa Ru^al. Predicà el Rt 
P. Jaume Rosselló, Superior 
del Convent de Llucbmajor. 
S 4 N T S A L V A D O R 
Com ja anunciareis, avui és 
el dia designat per efectuar la 
ben edició del retaule d'alt r9 
lleu de la Nostra Patrona, la 
Verge de Sant Salvador,que ha 
de col·locar-se dins bren temps 
ea la parroquial església de 
Suí, Jaume «ont será venerada 
' per tots ¡ola bons artanencs i 
demés gent que li profesa a 
amor. 
Com diguérem ,sí Deu ho vol 
predicará el E t D. Andreu 
Caselles Caselles Prre arta-
nene entusiasta de totes les 
glories d'Artü i singalarmsnt 
de la més gran, qu'és 1* nostia 
Patrona. Aquesta festa promet 
ser molt solemne i es de supo-
sar que hi haurà molta gent. 
DE CA i S Ï M 
METEOROLOGIA 
Han seguits aquesta setma. 
na els dies bons, de bon sol, 
primaverals, ,que r e fent desde 
abans de Ksdal^enesre que no 
podem esperar que durin si 
hem de creure els esperonen.-
tats en meteorologia, els quals 
diuen que dins la segona dese-
na tendrem aigo, 
ESTAT SANITARI. 
Aquest temps tant bo qtrt 
correm, ajuda també s la salu 
pública. En general se pot dir 
que no hi ha malalties «neare 
que no se pot dir absolutament 
a caus* dels malalts crònics. 
OBRES M Ü N I C I P A % 
Segueixen uns camtaors la 
paret del carrer de les Figuera-
tes i uns altres tomant la casa 
de Can Murfca per l'aixampla-
ment del carrer fondo. En a¬ 
questa derrera obra son molts 
els mirons que a totes hores hei 
ha contemplant Pesbucament; 
el públic veu amb simpatia 
aquesta millora qu'era consi-
derada necessària. 
Un tay de picapedrers fa 
per Administració de part del 
Ajuntament l'eacotada i re-
dreisament del carrer d'Ama-
deo. 
Comensaren en la part de 
la carretera reja i Son ja aprop 
de l'escalonada qui devalla a 
a* Estació. 
ESTUDIANTS 
Aquests dits han sortits 
caps als seus respectius col ie* 
gis els estudiant* qu'huvien 
venguis a passar amb ses fa^ 
milies la temporada nadalenca. 
ESCOLES 
Air, dia aon, com estava 
pnMCíl t ep les ^ijsowcloft* 
gents reanudaren «1 e s » les 
escoles nacionals de l i nostra 
vila coja ho havien fet ja el 
dilluns dels Reis les no ofici¬ 
als. 
CASAMENT 
J a eslava tirat ei número 
passat quant sabérem que 
dissitpte mateix en ia iglesia 
parroquial havien contret ma-
trimoni D Pere J . Tous i Tous 
fa) De Sa Mesquida amb Eli-
sabet Maiia Esteva Sancho (a| 
de Sa Cabaueta. Foren apa. 
drinats pels respectius ger-
m*ns ï actaar«n de testimonis 
D. Pere Ferrer Font {&} Bla oc 
i D . Miquel Oarau Femenias. 
Després de la ceremónia sortU 
ren d* viatge els , noviis, Los 
dasirjam perlíongada lluna de 
mel i eterna felicitat. 
MORTA 
Dijous passat entregA í'àüima 
» DeVt Sà Madoua Àngela Pel-
xa sogra d fen Figuerota d<*a 
Pont S'acompanyada sa feu 
el deseapvespre del divenres 
i & ella hei asistiren xixanta 
earros. Al cel sia. 
no mi i 
E N D E V I N A Y E S 
Una cosa llarga i prima 
que se gasta com la vida. 
Al komo ncs comparada; 
ja fa temps qu'esta sembrada 
i fa poc qu e n'ha tret fio, 
no te rels ni te ramadà, 
sols una flor que nos bada 
y quant cau ó se separa 
és senyal que ja se mó. 
Estic marcat an el front 
com a sello nVhaa posat 
y pel raig dels carrés cont 
de los pobles i ciutat; 
aquella qué'rja porta a mi 
serà bona de troba 
i la que no me durí 
no's de carré ni camí. , 
Una caseta 
Ilargadureta 
que té el seu cap put, 
i tota la porta 
que a ell no la porta 
es mala de tanca. 
P R O B L E M A 
Sí devuit lliures de llana 
banyada en fan 33, 
H j liares de cotó 
banyat en fan 23, 
i 14 lliures d'estant 
banyat en pesen 19 
s'ba de ana a averigua 
a una pessa de roba 
qu'es d estam llana i cotó 
de 1(B lliures ríe pes 
y pesada debanuda 
ne fa 183; 
quin estam llana i coíó 
aa .pessa de roba té 
an èl quis conta fera 
un puro vol regala 
mos ha dit n' Andreu Ranxé 
SOLUCIONS a tes ende&t-
tx&yes dtl número pasa a 
1 La mort 
2 a Una lledrióla 
3* fíts uys 
CABILACIO 
Coral 
A UGS SEMBLANCES 
«a que té boca 
En que té esquerda 
P A R A E L N U E V O A Ñ O 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
BARTOLOMÉ GILÍ GINARD expone su original impeí afcerio 
servicio M A T A - C H I N E S C O en ganado lanar y cerdeño, tanto 
por su esmerado aseo, como por su rápida descuartizaron, hacer 
tamones, deshuesar y delgar tocino. 
No confundir la casa: 
Pontarríi 16 A R T A (Mallorca) 
P I R O T E C N I A E S P I 
Nuevos programas para RAMILLETES I D ¿ Q í f í Í > 5 3 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, ^e^a^gp^^ardines 
ec. etc. 
Novedad en PVWGúS WLtC • de $Qm 
avias de ruege platead© y ¿orado. 
• FUEGOS JAP0N8SEÍ—CO*ÍÍTláS REALES *on cabellera 
Cob de heaer-aeCoaetet •lé«triees«^oketes ' e s c o d a i >> 
.ohetes reales ««a lluvia dorada y plateada, 
or y 
R e s e r v a t ' pea? en 
Guillem Bujpsa (a) Ganancia 
}Wï sortirà l'anunci 
Ü C I C L I S T A S Ü 
, Antes de comprar una bicicleta,~pedid informes de las "|. V, i&„, 
déla casa U N I Ó N V E L O C i P E D A E S P A Ñ O L A 
Son las mejores. H a n ganado 5 2 primeros p r e m i o s en un solo 
s ñ o . 
Para, informes y compras, d i r i g í ) s e a su R c p r e s e n t a n t 
JULIAN GAR AU 
N O T A S : - Soy también Repi esentante del B A N C O H Í S P A N O CO M E R C I A L 
del fabricante de escopetas, don [OAQUlN.FEfìNANDEZ y de una casa de T O D A 
CLASE DE MAQUINARIA. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
¡DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay 
c$che que ftjírte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANGULO. 1. 
Automóvil* de. lloguer 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Ensaímades í Dañéis 
En lloc se troben millos que a la 
PANADERÍA V ÌCtOlc 
E S F O R N N O U 
' — i 
X 
Eseursions a Ses Ccves.Calarrätjada i demés 
punts-de Mallorca a preu^convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln. 0 8. 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
iel Roca Gasteii 
A s a botiga heí t robareu s empre paita 
paneta, gállete», bescnits, roiíets , i tota 
casta de pasticería, 
T A M B E S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prost i tuì J economía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
! P © % 1 ( 
íYOLEÜ ESTAR BEN SERVTS7I 
E N . J A U M E : ' P I C O 
(A) R O T C H E T 
te nna- Ageneia entre Aîtâ i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i segnredat tota 
classe d'encârregs. ' 
Direcció a Palma: Hntïna 38. An es «os-
ât dos Centro Farmaeòntic. 
Artà: Palma n°.3. 
5i Mes menjar bs i llcglritr 
OM d ' o l i v a 
dtrigiu-voa a 
D . J U S E P PIN 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona clames a 
preus aeomodats. 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S 1 A L D E T A L L 
S 3. n <J o s é 
DB 
F d a . Ignacio Fi^uerola 
IHOY, COMO MADIBf 
Estallaen pre^ósteseacáb, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos alma cent qae tknen en grandes existencias 
T6DS LO Q||§ SEJIE^UIBRE PARA 
ves t i r r a C ñ L m n 
y $m veaden más barato que nadie. 
; é' teléfono 207 j precio íijí 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
i i l i i ff r li t e ía i t íi h o 
ftLmflbtnto m a i uno 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D B J A I M E Ii o / 3 9 a l 49 
P a l i n a de M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA1? A VESTIR DE TODAS CLASSES 
S R A N J A J B A R C I N O 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
«UNIS, COLOMS, ALlMÉMTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, IHCÜBADO* 
RES; ANELLES. PLANS ! CONSULTES, 
CÖNSELL-M A LLORCA 
AGENCIA DE ARTÀ A P A Usi A 
D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
BME.FLAQUER(A)MAKGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artá-Can Mangol, Angulo 1. 
• --Can Comú na-Pon tarró 36, 
CAFÈ mm. miínm 
de varies classes i preus 
SEN TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en, 
JAUME CABRER 
